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ReviewPregledni radovi
Prije, otkrića starčevačkih naselja u Zadubravlju i Sla
vonskom Brodu (brodska Posavina) S. Dimitrijević je, po
stilskim odlikama oblika i ukrašavanja površinskih nalaza na
"Igraču" u Slavonskom Brodu i usporedbom s nalazištima
otkrivenim u Srbiji i Vojvodini, uvrstio ovakvu arheološku
građu u stupanj linear A (Dimitrijević, 1974., 69., 72.-75.;
isti. 1979., 242.-243.).
Njegovu stilsku podjelu starčevačke kulture potvrdila su
istraživanja u Zadubravlju i Slavonskom Brodu, gdje je otk
rivena brojna arheološka građa s odlikama linear A stupnja,
a analize ugljena metodom C-14 potvrdile su vremensku pri
padnost ranim fazama starčevačke kulture - oko 5.700. -
5.300. g. prije Krista.
Trogodišnjim zaštitnim arheološkim istraživanjima upravljali .su: dr.
sc. K. Minichreiter, tadašnja viša konzervatorica Regionalnog zavo
da 2a zaštitu spomenika kulture u Osijeku, Jesenka Mi.škiv i Josip
Lozuk. arheolozi Muzeja Brodskog Posavlja u Slavonskom Brodu
Izvornim sustavnim znanstvenim terenskim istraživanjima, koja se
svake godine provode od 1997. g rukovodi dr. sc. K. Minichreiter iz
Instituta za arheologiju u Zagrebu u okviru svoje znanstvene teme
"'Prapovijesni identitet sjeverne Hrvatske". Suradnici u ekipi su znan
stveni novaci Instituta: mr. sc. M. Dizdar i S. Kovačević i arheolozi
Muzeja Brodskog Posavlja u Slavonskom Brodu: J. MiŠkiv, J. Lozuk
i L. Miki.ik-Lozuk
Otkrićem ranoneolitičkih starčevačkih naselja u Zadu
bravlju 1989. g.1 (Minichreiter, 1992., 35.-39.), a potom
1995. g. na zemljištu Galovo-ciglana u Slavonskom Brodu'
(Minichreiter, 1997., 40.-43.; ista, 1999., 25.-29.; ista,
1999. a, 58.-62.) počela su prije 12 godina sustavna arheolo
ška istraživanja naselja iz početne faze razvitka starčevačke
kulture - tj. njezine predbarbotinske faze - linear A.
Prva arheološka istraživanja neolitičkog naselja u Zadubravlju kod Slavonskog Broda (vre
menski pripada ranoj fazi starčevačke kulture) provedena 1989. i 1990. g. na površini od
6.200 nr, omogućila su izradu tipološke klasifikacije keramike stupnja linear A starčevačke
kulture. Otkrićem brojne arheološke građe (oko 7.690 ulomaka keramike), stvorena je moguć
nost detaljnih analiza i kompjutorske obrade podataka o najranijoj lončarskoj proizvodnji na
tlu sjeverne Hrvatske. U ovom radu objelodanjeni su rezultati analiza keramičkih nalaza iz
stambene zemunice 10 u Zadubravlju. kao dio prve baze podataka tipologije keramike za neo-
litičko razdoblje u Hrvatskoj.
Ključne riječi: neolitik, rana starčevačka kultura, linear A, tipološka klasifikacija, keramika,
Zadubravlje, sjeverna Hrvatska
Kev words: Neolithic, earlv Starčevo culture, Linear A, typological classification, pottery. Za
dubravlje, northern Croatia
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Tipološka klasifikacija keramike rane starčevačke
kulture iz stambene zemunice 10 u Zadubravlju
Typological classification ofpottetj ofthe early Starčevo
culture from the pit-dwelling 10 in Zadubravlje
l/e <reilmuTi h\ K. Roseevn- aveonhug tu the original l>v M. GrlgL)(preemtu K. Rosčiivie prema originalu M. GreglaI
bene zemunice (si. I .-4.). Svaka zemunica imala je ograđeno
dvorište u kojem se na okomitim tkalačkim stanovima izra
đivala tkanina a na kamenim žrvnjevima drobili plodovi (si.
2.). U zapadnom dijelu naselja bio je ukopan bunar i izgra
đene lončarske radionice sa svim pratećim objektima nuž
nim u cjelokupnom procesu lončarske proizvodnje. Tu su bi
le jame za vađenje gline, drvene ograde za pripremu gline,
izradu i sušenje posuda te radne jame s cilindričnim pećima
za pečenje velikog posuđa i pećima u obliku "cigare" za fi
no i slikano posude malih dimenzija. U radnim jamama -
lončarskim radionicama bile su. uz lonćarske cilindrične pe
ći i peći kalotastog oblika za pečenje kruha. (Minichreiter.
1992. b. 37.-49.)
U Zadubravlju je tijekom 1989. i 1990. g. istraženo rano-
neolitičko "obrtničko naselje" jedne plemenske zajednice
(Mimciireiter. 1992.. 1992. a.. 1993.. 1998.: Dimitri.iević,
Thžak-Gregl. Majnarić-Pand/jć. 1998.). za koje pretpo
stavljamo daje bilo dio većeg starčevačkog naselja koje se
prostiralo dalje prema sjeveru i istoku, ispod današnje auto
ceste i na neistraženim zemljištima uz rječicu Breznu. Svaki
dio "obrtničkog naselja" imao je strogo određenu namjenu:
u istočnom dijelu bio je prostor za čuvanje i pripremanje
hrane - veliko otvoreno ognjište i drveni objekti građeni na
visokim kolcima. Prema središtu naselja bila je izgrađena ra
dionica za izradu kamenih alatki - radna zemunica1, a u sre
dišnjem dijelu naselja kultni i stambeni prostor s dvije stam
4. TIPOLOŠKA KLASIFIKACIJA KERAMIKE RANE STARČEVAČKE KULTURE IZ STAMBENE ZEMUNICE 10 U ZADUBRAVLJU, Pril. Inst. arheol. Zagrebu, 16./2001., stt. 5.-20-
unutrašnjosti. Tlocrtno (dimenzija 9,3x1 1 m. ukopana 0.70
ni), zemunica je bila oblikovana poput trolista sa četvrtim
užim krakom (si. 3.). Unutrašnjost se sastojala od dviju ve
ćih prostorija (istočne i zapadne) i dviju pomoćnih prostori
ja (sjeverne i južne). Istočna prostorija (do glavnog ulaza)
bila je najveća (6x3.5 m) i u njo] su uz brojne ulomke kera
mičkih posuda i komade životinjskih kosti (goveda, ovce.
svinje i jelena)4 pronađeni i različit) kultni predmeti - manja
i veća noga žrtvenika i glava psa koja ]e također mogla biti
dio žrtvenika" (MiNiciiRi-arr.R. 1992. c. 7.-10.. si. I.. 2.). Izme
đu istočne (velike) i zapadne (manje) prostorije otkrivena je
drvena pregrada izgrađena od gusto poredanih okomitih ko
laca koji su pri dnu bili učvršćeni nabacanom glinom u visini
od oko 45 cm. U zapadnoj prostoriji (si. 5.) otkrivena je sku
pina različitog keramičkog posuda s ostacima životinjskih
kosti u njima, a na dnu ispod njih kultno ukopan goveđi rog.
4        Analizu životinjskih kosti iz Zadubravlja obavio je dr. Mario JutiSić
iz Zagreba
Svih pet kultnih pre^meta otkrivenih ti Ziulubravlju, pronađeni sli n
noj blizini - dvorište i pomoćna jama
Stambena zemunica IO (južna stambena zemunica) bila
je izgrađen;) u središnjem dijelu naselja jugoistočno od ula
za u središnji ograđeni prostor (si. 2.-4.), dok |e nasuprot
njoj sjeveroistočno od ulaza bila sjeverna stambena zemuni
ca 6. Po dimenzijama, najveća zemunica u naselju imala je
na svojoj jugozapadnoj strani ograđeno dvorište, dok je na
jugoistočnoj i južnoj strani imala šest pomoćnih manjih ja
ma različitih dimenzija. Zbog svoje veličine imala ]e tri ula
za: glavni i dva sporedna (si. 3). Na istočnoj strani bio je
glavni ulaz s jednom stepenicom i nizom okomitih kolaca u
dužini od tri metra koji su držali nadstrešnicu pred ulazom.
Sporedni ulaz bio je ujedno prolaz u veliko ograđeno dvori
šte na jugozapadnom dijelu objekta.
Na zapadnoj strani zemunice moglo se drugim spored
nim ulazom - prolazom komunicirati preko male platforme
sa središnjim dijelom naselja i trijemom (Šest okomitih drve
nih stupova promjera 25 cm), čija je nadstrešnica bila naslo
njena na sjevernu ogradu dvorišta. Ispod ove nadstrešnice
mogla se držali hrana ili obavljati svakodnevni poslovi. Ze
munica je imala krovnu konstrukciju oslonjenu na niz oko
mitih drvenih stupova koji su bili poredani u nizu u njezinoj
K MiNi.-jHPFiTFn. TIPOLOŠKA KLASIFIKACIJA KERAMIKE RANE STARČEVAČKE KULTURE IZ STAMBENE ZEMUNICE 10 U ZADUBRAVLJU Pril. Inst. arheol. Zagrebu. 1872001.. str. 5 -20
Tipološka klasifikacija i statistika keramike kao baza podataka tipo
logije keramike najranije (/.a sada po/naie) faze stareevačke kultur^
ti sjevernoj Hrvatskoj, bit ee detaljno objavljena nakon obrade cjelo
kupne keramičke arheološke građe pronađene u Zadubravlju
S. Vrdoljak je preu/ela osnove deskriptivne terminologije keramike
iz studije Ann Shepard
M. Di/.imr: "Topografska slika kasnolateuskib naselja na vinkovać-
kom području i odnos utvrđenih naselja prema naseljima na otvore
nom", magistarski rad obranjen 2000. g. na Filozofskom fakultetu u
Zagrebu
ko razdoblje u Hrvatskoj.7 Izrada tipološke klasifikacije i
statističke obrade prapovijesne keramike počela je u Hrvat
skoj tek prije pet godina i prvi rad ove vrste objelodanila je
S. Vrdoljak, analizirajući kasnobrončanodobnu keramiku
sjeverozapadne Hrvatske (Vrdoljak. 1995.. 7.-81 ,)^ Takav
način analize i obrade keramike primijenili su u svojim ra
dovima M. Dizdar za srednje i kasnobrončanodobnu kerami
ku (Dizdar, 1996., 7.-38.) i latensku keramiku na vinkovač
kom području (Dizdar. 2001.),'' te M. Dalić za kasnolaten-
sku keramiku iz Orolika i Privlake u istočnoj Slavoniji
(Dalić, 1998.. 163.-218.). Isti način obrade podataka za ke
ramičke nalaze korišten je i u ovom radu te prilagođen kera
mici rane starčevačke kulture.
Ovakav obredni ukop životinjskih kosti kao žrtve pri gradnji
najznačajnijih zemunica u naselju istovjetan je ukopu ispod
podnice kuće K-l u naselju Obre I. u Bosni (Benac. 1973.,
16.) i ukopu velikog goveđeg roga ispod skupine posuđa u
središtu velike zemunice 09/010 na "Galovu" u Slavonskom
Brodu, u kojoj su bila ukopana tri ljudska kostura (Minich-
rhiter. 1999. b. 12.-16.).
Analiza uzoraka ugljena metodom poluraspada radioaktiv
nih izotopa ugljika I4C. pronađenih na dnu velike prostorije ze
munice 10 (jugoistočni dio zemunice, dubina 1,70 m). odredi
la je starost najnižeg sloja zemunice u vrijeme 5930-5740 BC
(55.5%) i 5990-5940 BC (12.7%). odnosno 6995+115 BP."
U ranoneolitičkom "obrtničkom naselju" u Zadubravlju
pronađeno je oko 7.690 ulomaka keramike, što je stvorilo
mogućnost analiza i kompjutorske obrade podataka o najra
nijoj lončarskoj proizvodnji na tlu sjeverne Hrvatske. Zbog
brojnosti arheološke građe u ovom raduje obrađena samo ti
pološka klasifikacija keramike iz stambene zemunice 10.
kao dio prve baze podataka tipologije keramike za neolitič-
Anulize ugljena obavio je ilr. Booomil Onni.ić sa suradnicima iz la
boratorija za mjerenje niskih aktivnosti Zavoila za eksperimentalnu
fiziku u Institutu "Ruder Boškovie" u Zagrebu
. TIPOLOŠKA KLASIFIKACIJA KERAMIKE RANE STARČEVAČKE KULTURE IZ STAMBENE ZEMUNICE 10 U ZADUBRAVLJU. Pnl. Inst. arheol. Zagrebu, 18/2001 . str. 5.-20.
4.Dno
1- ravno (T. 4., 1-5; T. 2., 2, 3, 8; T. 3., 1-7)
2- noga (T. 2., 4; T. 4., 6-9)
5.Ručka
1- ovalnog presjeka (T. 5., 1)
2- funkcionalno dekorativna bradavica, dvostruka, trostruka
(T. 1., 4, 5; T. 2., 2; T. 3., 2; T. 5., 2-7)
PODACI O UKRAŠAVANJU
1.Tehnike ukrašavanja
1- barbotin (T. 1., 5; T. 3., 4)
2- otisak prstom (T. 1., 2, 3, 5; T. 2., 1; T. 6., 3, 4)
3- štipani prstom i nokat (T. 1., 1; T. 2., 6; T. 6., 5, 6)
4- apliciranje - plastični naljepci (T. 1., 4; T. 4„ 1; T. 5., 5;
T. 6., 1, 2)
5- modeliranje - bradavice (T. 6., 7, 8, 9)
6- urezivanje (T. 1., 6; T. 6., 10)








1- vodoravna linija, niz (T. 1., 2, 3, 5; T. 2., 1, 5; T. 6., 4)
2- okomita linija, niz (T. 1., 1; T. 2., 5; T. 6., 6)
3- kosa linija, niz (T. 6., 10)
3- trokut - (viseći ili stajaći (T. 2., 7)
4- trokut ispunjen mrežom (T. 2., 7)
5- plastični klas (T. 1., 1; T. 6., 6)
6- modelirane bradavice (T. 6., 7, 8, 9)-
7- valovito oblikovan rub (T. 2., 1; T. 6., 4)





Analiza keramike10 iz stambene zemunice 10 u Zadu
bravlju odredila je sljedeću bazu podataka:
MORFOLOŠKI PODACI
1.Funkcionalni obuk
A-lonac (T. 1., 1-6)
B - zdjela (T. 2., 1-8)
C - šalica (T. 3., 1-7)
2.Obuk u odnosu na obris
1- poluloptast ravnog ruba (T. 2., 1; T. 3., 3, 4)
2- poluloptast uvučenog ruba (T. 3., 1, 2)
3- loptastog oblika cilindričnog vrata (T. 1„ 1,2, 3; T. 2., 5-7)
4- loptastog oblika "s" profiliranog vrata (T. 1., 4-6)
3.Rub
1- ravan (T. 1., 1-3; T.2., 1, 2, 5-7; T. 3., 3-4)
2- izvučen (T. 1., 4-6; T. 2., 3, 4)
3- uvučen (T. 3., 1-2)
Teoretske osnove, metode i definicije tipološke klasifikacije detaljno je
obradila u svojem radu S. Vrdoljak, pa će ta poglavlja biti izostavljena
SI. 5. Zadubravlje - stambena zemunica 10, skupina posuda iznad goveđeg
roga (snimila K. Minichreiter)
Fig. 5. Zadubravlje - pit-dwelling 10, a group of vessels above a cow's
horn (photo by K. Minichreiter)
Fig 4 Zadubra\lje  pit dwelling 10 main enttance and room (photo by
K MlNICHKEIlER)
SI 4 Zadubrntlje stambena zemunica 10 glavni ulaz i prostorije (si
la K Minichreiter)
K. MINICHBEITH1, TIPOLOŠKA KLASIFIKACIJA KERAMIKE RANE STARČEVAČKE KULTURE IZ STAMBENE ZEMUNICE 10 U ZADUBRAVLJU, Pril. Inst. a^ieol. Zagrebu, 18/2001., str. 5.-20.
10
Boje na posudama određene su prema lablicama: Munsell Soil Color
Chart, Revised Edition. New Windsor, 1994.
Nepotpuna oksidacija znači daje u procesu pečenja posuda promije
njena atmosfera - dovod kisika, a također i temperatura u peči.
se može usporediti s nalazima iz Starčeva (Garašanin,
1979., T. XVIII., 4) i Donje Branjevine (Karmanski, 1979..
T. LIX., 2, 3 i T. LX., 5) te nešto mlađim nalazima iz Teči-
ća (Dimitrijević. 1974., T. VII., 1; Garašanin, 1973.. T. 3.,
2). Dno lonaca je u pravilu uvijek ravno (T. 4., 1-5). Stijen
ke posuda su pečenjem dobile crvenu, crvenožutu, žutocrve-
nu, smeđu i svijetlosmeđu boju", a na većini lonaca ostali su
tragovi bojanja crvenom bojom vanjske i unutarnje površi
ne. Svi primjerci lonaca. kao i većina keramičkog posuđa u
Zadubravlju ima dvobojni presjek, stoje posljedica nepotpu
ne oksidacije pri procesu pečenja posuđa1*.
Analogije ovim tipovima lonaca iz Zadubravlja nalazimo
na lokalitetima Starčevo (Arandjelović-Garašanin, 1954.,
T. VII., 26-27; T. VIII., 20; Garašanin 1979., T. XVII., 1),
Lepenski Vir (Srejović. 1969., 164. si. 44., X-XIII;
Garašanin. 1979., T. XVIII., 3), Donja Branjevina
(Dimitrijević, 1974.. T. II.. 3, 7; Karmanski 1979., T. LV..
2, 4). Lanycsok-Bacsfapuszta (Kalicz, 1990., taf. 16., 3, 4,
7-9. taf. 18., 2. taf. 19., 4-6, 10. taf. 20., 1-7), a objavljeni su
i na tipološkim tablicama ranih faza starčevačke kulture
(Garašanin, 1979., 125, si. 11., 1; Dimitrijević, 1979., 242-
243, si. 14., 1-4, Minichreiter, 1992., si. 20., 6-9, II).
ZDJELE (T. 2)
Zdjela je široka i plitka posuda čiji je promjer i^ba uvi
jek veći od visine posude. One su nešto manjih dimenzija od
lonaca, a neke od njih imaju nogu - kupe na nozi. U njima se
pripremala ili držala hrana. U stambenoj zemunici 10
(Minichreiter, 1992.. si. 20., 10, 15, 16, 22. 23, 27, 29. 31)
otkrivene su zdjele poluloptastog oblika ravnog dna (T. 2.,
1-3, 5-8) i na višoj (T. 2., 4, T. 4., 7-9) ili na nižoj nozi (T.
4., 6). Rubovi na zdjelama su ravni (T. 2., 1, 2), izvučeni ma
lo prema van (T. 2., 3, 4) ili cilindrični (T. 2., 5-7), a na zd
jeli ravnog ruba, otiskom prsta rub je valovito oblikovan (T.
2., 1, T. 6., 4). Zdjele su često na trbuhu ukrašene s po 4 bra
davice (T. 2., 2), koje nisu funkcionalne kao dvostruke i tro
struke na loncima, nego su samo dekorativne kao i na šali
cama. Stijenke posuda su pečenjem dobile crvenu, crveno
žutu, žutocrvenu, smeđu, svijetlosmeđu i crnu boju, dok je
presjek dvobojan zbog nepotpune oksidacije pri procesu pe
čenja. Zdjele finije glačane površine su bojane crvenom bo
jom, a dvije zdjele su ukrašene slikanim uzorcima i to: četi
ri vodoravne crte ispod ruba na koje se nadovezuju snopovi
po pet okomitih crta, koji se pri dnu posude sužavaju (T. 2.,
5), a drugi uzorak su stajaći trokuti ispunjeni mrežom(T. 2.,
7). Uzorci su izvedeni smeđom bojom na crvenoj podlozi.
Analogije ovim tipovima zdjela nalazimo na lokalitetima
Starčevo (Arandjelović-Garašanin, 1954.. T. X., si. 33.;
Garašanin, 1979., T. XIX., 2,4-6), Lepenski Vir (Srejović,
1969., 166, si. 46., 47. i XII.; Dimitrijević, 1974., T. II., 24-
29) , Donja Branjevina (DiMiTRUEVić, 1974., T. II.. 3-7;
Karmanski, 1979., T. LVII. i LVIIL). Gura Baciului
(Dimitrijević. 1974., T. II., 15-18) i Lanycsok-Bacsfapuszta
(Kalicz, 1990., taf. 16., 1, 2, taf. 18., 5).
LONCI (T. 1)
Lonac je duboka i visoka posuda, čiji je promjer ruba
uvijek manji od promjera trbuha, a visina veča od promjera
ruba. Oni su uglavnom debljih stijenki. većih dimenzija i
vjerojatno su služili za čuvanje hrane, a možda i kuhanje
(koji su imali široki otvor). U stambenoj zemunici 10 lonci
su loptastog oblika s cilindričnim vratom (T. 1., 1-3) ili ma
lo izvijenim vratom - "S" profil (T. 1., 4-6). Po rubovima su
često ukrašeni otiscima prsta (T. 1., 2, 3, 5), a po vratu i tr
buhu ukrašeni motivom plastičnog klasa (T. 1., 1), plastič
nim amorfnim naljepcima (T. 1., 4) ili urezanim kosim lini
jama (T. 1.. 6). Neki lonci su imali dvostruke ili trostruke
bradavice koje su pričvršćivale uže na kojima su posude vi-
sjele. Ako su na posudi dvostruke bradavice, one su nalijep
ljene u dva paralelna niza na sve četiri strane lonca i to u gor
njem nizu na ramenu, a u donjem nizu okomito ispod njih na
donjem dijelu trbuha (T. 1.. 5; T. 5., 4). Trostruke bradavice
(za razliku od dvostrukih), nalijepljene su na sve četiri stra
ne lonaca samo na najširem dijelu trbuha jer su mogle pridr
žavati dvostruki broj užadi oko posude (T. I., 4; T. 5., 5, 6,
7). Plastično modelirane bradavice (T. 6., 7. 8, 9), vjerojat
no su nalijepljene na loncima samo kao ukrasni element, što
5.a Boja vanjske površine
! - crvena, crvenožuta. žutocrvena
2- smeđa, svijetlosmeđa
3- siva. tamnosiva
5./^ Boja unutarnje površine
\ - crvena, crvenožuta. žutocrvena
2- smeđa, svijetlosmeđa







1- oksidacija (jednobojna - crvena ili žuta)
2- nepotpuna oksidacija (dvobojni presjek)
3- redukcija (jednobojna - tamnosiva ili crna)
7.Obrada vanjske površine
1- gruba (neravna)
2- glatka - polirana
8.Obrada unutarnje površine
1- gruba(neravna)
2- glatka - polirana
9.Tvrdoća
1 - normalno tvrda
10.Sastav gline
1- sa zrncima pijeska ili pljevom
2- sa sitnim zrncima pijeska
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svijetlosmeđu boju. Presjek većine šalica je dvobojan zbog ne
potpune oksidacije pri procesu pečenja, dok šalice najmanjih
dimenzija - dječje igračke imaju uglavnom jednobojan presjek.
Šalice istih oblika i dimenzija nalazimo na Lepenskom
Viru (Srejović , 1969., 166, si. 46., si. XII.), Donjoj Branje-
vini (Karmanski, 1979., T. LVII., 2, 4; T. LIX., 1) i Starče
vu (Garašanin, 1979., T. XVIII., 4).
Ukrašavanje grubog posuđa (T. 6., 1-10) je izvedeno bar-
botinom, plastičnim naljepcima (T. 6., 1, 2), otiscima prstom
ŠALICE (T. 3)
Šalice su posude za piće, ravnog dna malih dimenzija, pro
storne zapremnine do 1/4 litre (Horvat, 1999., 172.). U stam
benoj zemunici 10 (Minichreiter, 1992.. si. 20., 13, 14) otkri
vene su šalice poluloptastog oblika s uvučenim (T. 3., 1, 2) i
ravnim rubom (T. 3., 3, 4). Jedna šalica uvučenog ruba imala
je na sebi kao ukras - po jednu bradavicu na sve četiri strane
(T. 3., 2). Šalice malih dimenzija (T. 3., 5-7) vjerojatno su bile
dječje igračke. Stijenke šalica su pečenjem dobile crvenu ili
Fig. 7. Reconstructed early Starčevo culture vessels - pots, bowls and cups
from Zadubravlje (reconstructed by M. Gregl, D. Gabriel, Z. Hrva
čanin; photo by M. Gregl)
SI. 7. Rekonstruirano posuđe rane starčevačke kulture - lonci, 7.djclc i Šali
ce iz Zadubravlja (rekonstrukciju obavili: Ma. Gregl, D. Gabrill,
Z. Hrvaćanin; snimio M. Gregl)
Fig. 6. Reconstructed early Starčevo culture vessels - pots, bowls and cups
from Zadubravlje (reconstructed by M. Gregl, D. Gabriel, Z. Hrva
čanin; photo by M. Grecl)
SI. 6. Rekonstruirano posuđe rane starčevačke kulture - lonci, zdjele i šali
ce iz Zadubravlja (rekonstrukciju obavili: Ma. Gregl, D. Gabriel,
Z. Hrvačanin; snimio M. Gregl)
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Benac. A„ 1975  Obre I neolitsko n isel|e stareesacke impresso i kakanj
na rubu posude (T. 6., 3, 4), štipanjem u nizovima, oblikuju-
ći tako motiv "plastičnog klasa" (T. 6.. 6) ili urezivanjem (T.
6.. IO). Ovaj način ukrašavanja grubog posuđa karakteristi
čan je za rane faze starčevačke kulture i javlja se na grubom
posudu prije pojave kaneliranog barbotina i traje tijekom
njezine klasične faze. Slikani motivi na finom posudu - zd
jelama su linearni i to kombinacija vodoravnih paralelnih cr
ta ispod ruba. na koje se po trbuhu posude nadovezuju sno
povi po pet okomitih crta ili stajaći trokuti ispunjeni mre
žom. Motivi su izvedeni smeđom bojom na crvenoj podlozi.
Površina lonaca uglavnom je grubo obrađena dok je na zd
jelama površina zaglađena, ali bez sjaja. Tvrdoća keramike
može se opredijeliti u kategoriju normalno tvrda - po klasi
fikaciji S. Vrdoljak, što znači da se može zarezati Čeličnom
oštricom noža (Vrdoljak. 1995., 15.). Glina iz koje je izra
đeno posuđe ima u sebi primjese - sitna zrnca pijeska ili plje
ve, što je jedno od glavnih obilježja keramike starčevačke
kulture.
Tipološke i stilske analize keramičkih nalaza iz zemuni
ce 10 u Zadubravlju omogućile su njezino datiranje u fazu li
near A starčevačke kulture tj. pretklasičnu fazu u koju je S.
Dimitrijević u svojoj podjeli starčevačke kulture za sjevernu
Hrvatsku 1979. g. uvrstio jedine do tada otkrivene površin
ske nalaze na zemljištu "Igrač" kod Slavonskog Broda. Vre
menske i stilske analogije s ostalim nalazištima starčevač-
kog kulturnog kompleksa mogu se naći u Donjoj Branjevini
stupanj IT. i IIP. (Karmanski, 1979., 16.) i Lepenskom Vi
ru - horizont III. a gore (Srejović, 1969., 161.-166.). Prema
različitim kronološkim sustavima starčevačke kulture koji
su još i danas u upotrebi, stupanj linear A u sjevernoj Hrvat
skoj (Dimitrijević, 1979., 242.-243.) analogan je početku
stupnja II. prema Milojčiću (Milojčić, 1950., 109.-111.),
stupnju II. a prema Arandjelović-Garašanin (Arandjelović-
Garašanin, 1954., 131.-14I.) i Protostarčevu II. premaSre-
joviću (Srejović, 1969., 173.-178.).




A bowl is a broad and shallovv vessel vvhose rim diame
ter is always larger than the vessel height. They are of so
mevvhat smaller dimensions that pots. and some of them are
sometimes supported on a standard. Those are called bea-
kers. They vvere used for preparing or keeping food. In the
pit-dvvelling 10 (Minichreiter, 1992, Fig. 20, 10, 15, 16,22,
23, 27, 29, 31) bovvls of semi-rounded shape vvith a flat ba
se vvere uncovered (T. 2, 1-3, 5-8) and on a higher (T. 2, 4,
POTS (T. 1)
A pot is a deep high vessel, vvhose rim is always narro-
vver in diameter than the belly, and vvhose height is always
smaller than the rim diameter. They mostly have thicker
vvalls, larger dimensions, and they probably served for pre-
serving food and (those vvith a broad opening) possibly also
for cooking. The pots in the pit-dvvelling 10 have a rounded
shape and a cylindrical neck (T. 1, 1-3), or a slightly curved
neck - the S profile (T. 1, 4-6). Their rim is often decorated
by finger prints (T. 1, 2, 3, 5), and their neck and belly bear
the motif of a sculpted ear in relief (T. 1, 1), amorphous
patches in relief (T. 1. 4) or engraved sloping lines (T. 1, 6).
Some pots had double or triple knobs that held the ropes on
vvhich the vessels hung. Double knobs vvere affixed in tvvo
parallel sequences on ali four sides of the pot, in the upper
sequence on the pot shoulder, and in the lovver sequence ver-
tically beneath them on the lovver part of the belly (T. 1, 5;
T. 5, 4). Triple knobs vvere affixed on ali four sides of the pot
only on the broadest part of the belly because they vvere ab-
le to hold double number of ropes around the vessel (T. 1, 4;
T. 5, 5, 6, 7). The sculpturally modeled knobs (T. 6. 7, 8, 9)
vvere probably affixed to the pots only as a decorative ele
ment, vvhich can be compared to the finds from Starčevo
(Garašanin, 1979. T. XVIII, 4) and Donja Branjevina
(Karmanski, 1979, T. LIX, 2, 3 and T. LX, 5), as vvell as to
the somevvhat younger finds from Tečići (Dimitrijević,
1974, T. VII, 1; Garašanin, 1973, T. 3, 2). The pot base is
as a rule flat (T. 4, 1-5). The vessel vvalls became red, red-
yellow, yellow-red, brovvn or light brovvn through heating,
and most of the pots have traces of red coloring in the inte-
rior and the exterior part. Ali pot samples as vvell as the ma-
jority of the ceramic vessels in Zadubravlje have a tvvo-co-
lored section. vvhich is a result of the incomplete oxidation
during the heating process.
Analogies to the pot types from Zadubravlje are found
on the localities Starčevo (Arandjelović-Garašanin, 1954,
T. VII, 26-27; T. VIII, 20; (Garašanin, 1979, T. XVII. 1),
Lepenski Vir (Srejović, 1969, 164, Fig. 44, X-XIII;
Garašanin, 1979, T. XVIII, 3) Donja Branjevina
(Dimitrijević, 1974, T. II, 3. 7; Karmanski 1979, T. LV, 2,
4), Lanycsok-Bacsfapuszta (Kalicz, 1990, taf. 16, 3,4, 7-9),
taf. 18, 2, taf. 19, 4-6, 10, taf. 20, 1-7), and they vvere also
published in typological tables of the early phases of the
Starčevo culture (Garašanin, 1979, 125, Fig. II, 1;
Dimitrijević, 1979. 242-243, Fig. 14, 1-4; Minichreiter,
1992, Fig. 20,6-9, 11).
TYPOLOGICAL CLASSIFICATION OF POTTERY
OF THE EARLY STARČEVO CULTURE FROM THE
PIT-DWELLING 10 IN ZADUBRAVLJE
The discovery of the early neolithic Starčevo settlement
in Zadubravlje in 1989 (Minichreiter, 1992, 35-39) and
another one in 1995 on the territory of the brick factory Ga-
lovo in Slavonski Brod (Minichreiter, 1997. 40-43; ibid,
1999. 25-29; ibid, 1999.a, 58-62) set off systematic archaeo
logica] excavations of the settlement from the initial phase
ofthe Starčevo culture development - i.e. its pre-Barbotinian
phase, Linear A.
Before the unearthing ofthe Starčevo settlements in Za
dubravlje and Slavonski Brod (Brodska Posavina). S. Dimi
trijević classified such archaeological material as belonging
to the phase Linear A on the basis of characteristic style of
shapes and decorations ofthe surface finds in Igrač in the vi-
cinity of Slavonski Brod and comparing it vvith the sites di-
scovered in Serbia and Vojvodina (Dimitrijević. 1974, 69,
72-75: ibid. 1979, 242-243).
His stylistic categorization of the Starčevo culture was
confirmed by the explorations in Zadubravlje and Slavonski
Brod, vvhere nuinerous archaeological artifacts vvere uneart-
hed that bear the characteristics of the Linear A phase. and
carbon analyses by applying the method C-14 confirmed the
dating into the early stages of the Starčevo culture - around
5900 (67O0)-53OO BC.
The coal sampling analysis applying the method of semi-
decay ol radioactive carbon I4C isotopes found on the bot-
tom ofthe large pit-dvvelling 10 (southeastern part ofthe pit-
dvvelling, depth 1.70 m) enabled dating the lovvest pit-dvvel
ling strata to 5930-5740 BC (55.5%) and 5990-5940 BC
(12.7%), i.e. 6995I15BP.
In the early neolithic "craftsmen settlement" in Zadu
bravlje around 7690 pottery fragments vvere found, vvhich
made analvsis and computer processing of the data on the
earliest pottery production on the territory of northern Croa
tia possible. Because of the large number of archaeological
artifacts this study only took into consideration the typologi-
cal classification of pottery from the pit-dvvelling 10, as a
part of the first data bank of the pottery typology for the neo-
lithical era in Croatia. The typological classification and sta
tistica] processing of prehistoric pottery in Croatia began
onlv five years ago. The first study of this kind vvas publi-
shed by S. Vrdoljak, who analyzed the late Bronze Age pot-
tery of northvvestern Croatia (Vrdoljak, 1995. 7-81). This
kind of pottery analysis and processing vvas also applied in
the vvorks of M. Dizdar for middle and late Bronze Age pot-
tery (Dizdar. 1996. 7-38) and La Tene pottery in the Vin
kovci area (Dizdar, 2001), as vvell asofM. Dalić for late La
Tene pottery from Orolik "and Privlaka in eastern Slavonia
(Dalić. 1998. 163-218). The same method of data proce
ssing of pottery finds vvas also used in this study. It has been
adapted to early Starčevo culture pottery.
Summary
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CUPS (T. 3)
Cups are drinking vessels vvith a flat base and small in di
mensions. vvith a capacity of up to - of a liter (Horvat, 1999,
172). In the pit-dvvelling 10 (Minichreiter, 1992, Fig. 20, 13,
14) semi-rounded cups vvere found vvith recessed (T. 3, 1,2)
and flat rim (T. 3. 3, 4). One ofthe cups vvith recessed rim vvas
decorated vvith one knob on each of the four sides (T. 3, 2).
Cups of small dimensions (T. 3, 5-7) vvere probably toys. The
cup vvalls became red or light brovvn through heating. The
cross-section of most of the cups is tvvo-colored due to in
complete oxidation during the heating process. vvhereas the
smallest cups - toys - mostly have a one-colored cross-section.
Cups ofthe same shapes and dimensions are found in Le
penski Vir (Srejović. 1969. 166. Fig. 46, Fig. XII), Donja
Branjevina (Karmanski, 1979, T. LVII. 2, 4; T. LIX. 1) and
Starčevo (Garašanin, 1979, T, XVIII. 4).
The rough vessels (T. 6, 1-10) vvere decorated vvith bar-
botine. applique (T. 6, 1, 2), impresso - finger prints on the
vessel rims (T. 6, 3, 4), tvveaked sequences forming the mo-
tif of a "sculpted ear" (T. 6, 6) or incisions (T. 6, 10). This
method of decorating rough vessels is characteristic of the
early phase of the Starčevo culture and it appears on rough
vessels before the appearance of deeply engraved barbotine
and lasts throughout its classical phase. The painted motifs
on fine vessels - bovvls - are linear and those are mostly com-
binations of horizontal parallel lines beneath the rim, on
vvhich along the vessel's belly bunches of five vertical lines
or standing triangles filled vvith a net appear. The motifs are
carried out in brovvn color on a red background. The surface
of the pots is mostly roughly elaborated. vvhereas the surfa
ce of the bovvls is smoothed but matte. According to hard-
ness the pottery can be categorized as normally hard after S.
Vrdoljak's classification, meaning that it can be incised by
the use of a steel knife-blade (Vrdoljak, 1995, 15). The
clay out of vvhich the vessels vvere made has inclusions of
sand or tailings. vvhich is one of the main features of the
Starčevo culture ceramics.
Typological and stylistic analyses of ceramic finds from
the pit-dvvelling 10 in Zadubravlje enabled its dating into the
phase Linear A ofthe Starčevo culture, i.e. the pre-classical
(pre-barbotine) phase, into vvhich S. Dimitrijević in his cla
ssification of the Starčevo culture in noilhern Croatia in
1979 categorized the so far only surface finds on the piece
of land called Igrač in the vicinity of Slavonski Brod. Chro-
nological and stylistic analogies vvith other finds of the Star
čevo culture complex can be found in Donja Branjevina, sta-
gell' andllL (Karmanski, 1979, 16) and Lepenski Vir-ho-
rizon lila up (Srejović, 1969, 161-166). According to difte
ren t chronological systems of the Starčevo culture that are
still in use today, the stage Linear A in northern Croatia
(Dimitrijević, 1979, 242-243) is analogous to the beginning
of stage II after Milojčić (Milojčić, 1950, 109-111), the sta
ge Ha after Arandjelović-Garašanin (Arandjelović-
Garašanin, 1954, 131-141) and Protostarčevo II after Sre
jović (Srejović, 1969, 173-178).
T. 4. 7-9) or a smaller standard (T. 4, 6). The bovvl rims are
flat (T. 2. 1, 2), slightly inverted (T. 2, 3, 4) or cylindrical (T.
2, 5-7), and flat rims are usually wavy formed by finger
prints (T. 2, 1. T. 6, 4). The bovvl bellies are often decorated
vvith four knobs (T. 2. 2) vvhich are not as functional as the
double and triple knobs found on pots. but only have a deco-
rative function as on cups. The vessel vvalls became red. red-
yellow. yellow-red, brovvn, light brovvn and black by hea
ting, and their section is tvvo-colored due to incomplete oxi-
dation during the heating process. The bovvls vvith a finer,
smoothed surface vvere colored red. and tvvo bovvls are deco
rated vvith painted patterns: four horizontal lines beneath the
rim on vvhich bundles of five vertical lines supervene, beco-
ming narrovver tovvards the vessel base (T. 2. 5), and the ot
her sample are standing triangles filled vvith a net (T. 2, 7).
The color of the samples is brovvn on red background.
Analogies to those bovvl types are found on the localities
Starčevo (Arandjelović-Garašanin, 1954, T. X, Fig. 33;
Garašanin, 1979, T. XIX, 2, 4-6). Lepenski Vir (Srejović,
1969. 166. Fig. 46,47 and XII; Dimitrijević, 1974, T. II, 24-
29). Donja Branjevina (Dimitrijević, 1974, T. II, 3-7;
Karmanski, 1979. T. LVII and LVIII), Gura Baciului
(Dimitrijević, 1974, T. II. 15-18) and Lanycsok-Bacsfa-
puszta (Kalicz. 1990. taf. 16. I. 2, taf. 18, 5).
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T. I. Zadubravlje - Ivpologica! table of pots from pit-dvvelling 10
(dravvings by M. GREGL)
T. I. Zaduhravlje - tipološka tablica lonaca iz stambene zemunice 10
(crteži M. Gki;gl)
K. MivcHREiTfFi, TIPOLOŠKA KLASIFIKACIJA KERAMIKE RANE STARČEVAČKE KULTURE IZ STAMBENE ZEMUNICE 10 U ZADUBRAVLJU, Pril. Inst. arheol. Zagrebu. 18./200L, str. 5.-20.
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T. 2. Zadubravlje - tvpologicul table of bon-ls from pit-dnelling 10
(drmvings bv A. FoRTUNA and M. GREGL)
T. 2. Zadubravlje - tipološka tablica zdjela iz stambene zemunice IO
(cne/i: A. Portuna i M. Gkegi.)
K. Mimichreiter. TIPOLOŠKA KLASIFIKACIJA KERAMIKE RANE STARČEVAČKE KULTURE IZ STAMBENE ZEMUNICE 10 U ZADUBRAVLJU. Pril. Inst. arheol. Zagrebu. 18./2001., str. 5.-20.
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T. 4 -/jultthmvljr - npnliigii-al Ulhlr o/7)U.ve,v ,.</ slalulurilijmm piHhrel-
ling IO t.lramng., hy A. Portuna „ml M. Grtul)
'. 4. Zadubravlje - tipološka tablica dna i noga iz stambene zemunice 10
(utezi: A. Portuna i M. Gklgl)
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